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DIARI
DEI
MINISTERIO DE MARINA
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IC1
NUM. 63.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Concede gran cruz del Mérito Naval al arquitecto civil D. B. González.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Comte. D. R. Mora
tinos.--Sobre percepción de haberes del Cap. D. V. Martín y de dos
sargentos.—Baja por retiro de un contramaestre.--Ascenso de un id.
y de varios condestables. -- Resuelve instancia de un íd.----Baja por re
tiro de nn contramaestre de puerto.--Destino a unsargento.—Resuel
ve instancia de un corneta.—Recompensas al personal que expresa. —
Declara desierto un concurso.---Idem de utilidad la grasa que expresa
Dejaen suspenso real orden de 2 de novienihre próximo pasado.—Re:
lección 4ficia1
fere,nte a los beneficios de la ley de 2 de diciembre de 1916 para las
dotaciones de sumergibles. —Acepta precio fijado por la Compañía
<‹Placencia., a los proyectiles que se expresan.
CONSTRUCCIONES NAVALES. — Relativa a situación de oficiales de in
genieros del Ejrcito. alumnos libres de la Academia de la Armada.--
Resuelve instancia de un oficial de Ejército. —Recompensa a! perso
nal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITiMA. - Gralificaclones al personal que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL.—Deslinos al Cr. de N. D. F. Franco.—Resuel
ve instancias de la Casa <• Corcho Hijos», de un auxiliar y de! Presi
dente del <f Ciub Náutico de Barcelona».
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino a un practicante.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo 6n conceder la gran cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, libre' -de
gastos, al arquitecto D. Benito González
(191 Valle y Fernández-Galán, por servicios
-especiales prestados en el Ministerio de
Marina.
Dado en Palacio a catorce de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALF0Y-S0
El Niínktro do Mari lin,
11mal ie Gimestio.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
. Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .el
comandante de Infantería de Marina D. Rafael Mo
ratinos del Río, solicitando se le confiera destino
en el apostadero de Cádiz, que según dice le ha
correspondido por ocupar el número uno entre los
de su eitpleo que se hallan excedentes en dicho
apostadero; teniendo en cuenta que el promovente
no se ha ajustado en su petición, en cuanto a la
forma, a lo dispuesto en el punto 8.° del real de
creto de 7 de febrero de 1.906 (C. L. núm. 57), que
no existe disposición alguna que determine que los
jefes y oficiales excedentes cuando les corresponda
ocupar destino hayan de obtenerlo precisamente en
el apostdero a que se hallen afectos para el per
cibo de sus haberes, y, por intimo, que el solici
tante no es el número uno en el turno de antigüedad para destino; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por ese Estado Mayor central,
ha tenido a bien desestimar la solicitud de raferen
cia por improcedente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
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Excmo. Sr.: El Sr.Ministro de Estado, en 28 de
febrero último, dice a este de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado. participo a V. E. que, se
gún maniiiesta el Gobernador general de los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea, ha conce
dido el regreso a la Península, por enfermos, al
capitán y sargentos de Infantería de Marina, afec
tos al servicio de campamentos de internados ale
manes en Fernando Póo, 1.espectivamente, D. Víc
tor Martín Delgado„Tuan Espinosa de los Monteros
y Ramón Cebial Sueiras, los cuales han efectuado
su viaje en el vapor correo que zarpó de dicha Co
lonia en 22 de enero próximo pasado; signific5n
dole que este personal deberá considerarse baja en
el expresado servicio desde la fecha, inclusive, de
su llegada a Cádiz, y que para el cobro de los ha
beres devengados durante los días invertidos en la
navegación de regreso; deberán presentarse en la
Sección Colonial de este Ministerio o, en su defecto,
expedir autorización, a favor de algún funcionario
de ese departamento visada por el Jefe do la uni
dad a donde actualmente pertenezcan, para que, en
sus nombres, puedan firmar las nóminas y per
cibir los haberes que les corresponda, uniendo a
,
aquélla la certificacion de embarque y desembar
que.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
fiistro de Marina, traslado a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
a ilos.—Madrid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
losé Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] yCartagena. •
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de fecha 28 del
próximo pasado mes de febrero., con el haber pa
sivo de dosel'enlas veinte y cinco pesetas me.nsuales,
el primer contramaestre de la Armada D. José So
ler Ruiz, que había sido propuesto para su retiro,
el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer cause baja
en la Armada en la expresada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics gnu-de a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de marzo de 1918.
GENumo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueeoq.
Exvmo Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
haber sido retirado del servicio el primero D. „losé
Soler Ruiz, el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver a dicho empleo, con la antigüedad del día 1.0
del corriente mes, al segundo, graduado de alférez
de navío, D. Emilio Alvarez Catany, que es el pri
mero en su escala declarado apto para el ascenso,
siendo asignado a la Sección del apostadero de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
'de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo Sr.: Para cubrir vacantes producidas en
el cuerpo de Condestables, por haber si,do retirado
del servicio el mayor de 1.a clase D. José Pedrerío
Luci, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
sus inmediatos empleos, 09n la antigüedad del día
2 del corriente mes, al mayor de 2•a D. Sebastián
Miura Sánchez, al primero D. Luis Guillermo Pa
rodi Alvarez y al segundo D. Juan Leira Barcia,
que son los primeros en sus escalas aptos para el
ascenso, siendo asignados los. dos primeros a \la
Sección de Cartagena, y el último a la de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie*-
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de marzo de 1918.
CIMENTO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in-.
coado en virtud de instancia del condestable mayor
de 2.a clase D. Vicente Caro Arana, en la que soli
cita se rectifique la fecha de nacimiento que figura
en sus documentos personales, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informadopor el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer se recti
fique la fecha de su nacimiento en sus docurpentos
personales, consignando la de 11 de agosto de 1858,
en vez de la de 3 de febrero de 1857, que es la que
indebidamente ha figurado hasta el día.
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no real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GOIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 28 del pró
ximo pasado mes, con el haber pasivo de doscientas
véinticinco y cien pesetas mensuales, respectiva
mente, el primer contramaestre de puerto Manuel
Damiá Gabardá y segundo del propio Cuerpo, Juan
Torres Espinosa, que tenian solicitado el retiro del
servicio, ei Rey (q. D. g.) se ha servido disponor
causen baja en 1a 'Armada, con la mencionada
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1318.
GDIENO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Huelva y Va
lencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (cases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento de Infantería de Marina
D. Luis del ValleGaltier, cese de prestar sus ser
vicios en Fernando Póo, por encontrarse enfermo, .
debiendo incorporarse a la primera compañía del
segundo batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
josi;
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
corneta del regimiento Expedicionario-deTIiifáTITé-- -
ría de Marina, José Manuel Cabrera González, en
la que solicita la rescisión del compromiso que
sirve como voluntario, por tener que atender al
sostenimiento de su padre enfermo:
Vistos los favorables informes que acompañan a
la referida instancia, S. M. el Rey (q., D. g.), de
conformidad con lo propuesto por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, al que deberá expedírsele el pase a la
situacion militar que le corresponda, previo rein
tegro a la Hacienda y al batallón a que pertenece,
de las cantidades que haya percibido y no deven
gado, no teniendo derecho, con arreglo a lo que
preceptúa el párrafo 2.° del artículo 426 del regla
mento para la aplicación de la vigente ley de Re
clutamiento, a regresar a su casa por cuenta del
Estado, ni a ninguna clase de socorros como auxi
lio de marcha, y debiendo, además, reintegrar el
importe de la primera puesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Medalla de Africa
Cireuku.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la Guerra de 27 de febrero último, se dice
a éste de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de_la Guerra, y por si se sirve dispo -
ner llegue a noticia de los interesados, remito a
V. E. relación de los oficiales e individuos de la
Armada a quienes por real orden de 31 de enero
próximo pasado, se les ha concedido la medalla de
Africa, en virtud de propuesta formulada por el
General en Jefe del Ejército de España en Africa.
•Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistiro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
_ José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . .
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Relacióta de referencia.
Relación de los"oficiales*e individuos de la Armada a pul se refiere la real orden de esta fecha:
•
CLASES
Tenientede navío de La. 1).
1.
Tenientes de navío .... •1 »
Médico 1.°
Alféreces de navio.....
Maquinistas mayores ..
2.° Contramaestre
2.° condestable
2.° obrero torpedista
Primeros maquinistas
Practicante
Segundos maquinistas
Terceros maquinistas .
Aprendiz maquinista..
NOMBRES OBSERVACIONES
,
Manuel González Manchón . /
Ramón Rodríguez Navarro ,De la dotación del Terror.I
Francisco Domínguez Romero 1
José Villena Jácome Idem del c,rucero Cotaluila.\
» Rafael Berenguer Cajigas . ¡Mem del acorazado España.
» Emilio Antón Palacios
. Mem del cañonero Recalde.
José García Rocatnonde
Antonio .Nov;11 de Celis
Manuel Tejera Romero
Francisco Azpiazu Paul
Nazario Ledo Pérez
José Oanes Rodríguez
Joaquín Maeztu Cañavate .,
José Pérez Acosta
Miguel Acosta Rodríguez
José Acosta. Suárpz
Antonio Zambanino
\ » Eduardo Pérez Sierra
•
1 » Eloy Sáiz Cárdenas
1 » Emilio González tYriarte
'
» Antonio de Río Conejero -
j » Francisco Cao Altamirano
! » Aurelio Gómez Martín
.
¡José Vázquez Morales
Lorenzo Fado Navarro..
Manuel Morejón Espino
Marcelino Rodríguez Cossa.... .......
1Manuel Campos Domínguez
'Rafael Bey Alvera..
kEdgardo Martínez Castro.......... . . ...........
• • )ManuelManuel Jurado RodríguezLT,
, Luis López Cañadas
\JoséMaría Taladí- Francisco Urrenti Ibazábal
2 e José TelloLázaro
Pedro Alonso Asensio.
Manuel de los Reyes Benítez
Vicente Comes Palácios ..
¡Ricardo Morcillo Morales
Manuel Formoso Mascote
Severino Prijaz Prego
Felipe Sánchez Lorenzo
, De la dotación del contratorpedero Terror.
e 1
»
• »
Cabos de cañón
Cabos de mar ...... • •
Marineros de1.a....
, José Soler López. . . ................... ..........
Francisco Fernández Acosta
Ricardo Mata Legazpi
)Juan Antonio González Ramón
'José Alcaráz Benxer
Isidro MartínezGarcía
, Angel Olmos Tarande.......... . ..............
Ginés Pérez 'Fondo
Jaime Mauri Skoda.............................
Rafael Meri Sánchez..
Ramón Baños Martínez.
\José Tinocio Pérez
1Francisco López Soto ,
1Bernardino Fernández González
1 Antonio Vargas González
Antonio García Guzmán
Pedro Romero Sánchez
Francisco Alartínez Oliva
- :Juan Rainos Sorantes.
• Cipriano Guillén Fuentes
José Otero Soto
Juan Carrajo Rodríguez
Francisco Varela Posse.
, Roque Martínez Martínez
;Blas Munuera Muñoz.
'
Juan Antonio Incógnito
Jesús Vilarico López.
José María Chaflán.
Tomás Martín Santana
Emilio Peñalver Victoria.
Marineros fogoneros ... aosé Barrera Ortas
José Bastarraechea Zubirarre a
José Camacho García
Francisco García Baeza
Juan Martínez Martínez
1 Ignacio Barcelona Gómez
Id. de 2a
Cabos fogoneros
Fogoneros preferentes.
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CLASES
Marineros fogoneros • •
NOMBRES
¡José Jiménez Ramírez
•11-anue1 Benítez UtrePa
1José Ramírez Santana.
D José Aparicio Sánchez
DemetrioArroyuelo Sedan°
Demetrio Vázquez Fernández
Antonio Fernández
Julián López Martínez
Juan Ruso Rey
. Fernando Martínez León
José Jiménez Ramírez
Francisco Hermida Pérez.
'Francisco Soto Díaz.
Antonio Fernández 'Castro
1Juan Muñoz
tl.osé María Ruiz San Miguel
Mariano Roldán Morend
José Villar Piileiro
Juan López Ramos
Tercer maquinista
Carpintero
Marinero de 2.'
Tercer maquinista
Marinero de 2 "
Cabo de cañón
2.° obrero torpedista. • •
Marinero fogonero
2." contramaestre
Marineros de 2•a
Electricista
Marinero fogonero
Aprendiz fogonero
. Fogonero proferente
OBSERVASIONES
De la dotación del contratorpedero Terror.
1
Concursos
Excmo. Sr.: En vista de las diferencias conside
rables de precios ofrecidos por el aljibe Somorms
/ro y el que sirvió de tipo para el concurso cele
brado para la venta el 26 de febrero último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
desierto dicho concurso y disponer se verifique
una nueva valoración del referido buque, teniendo
en cuenta los precios actuales del Mercado, y se
anuncie un segundo concurso con tipo reservado
si-el material que se trata de vender continúa cla
sificado 'como sin aplicación inmediata ni remota
pata las atenciones de la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central,
Jois.é Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General 'Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
11111111~---_
Grasas protectoras
Circular. Excmo. Sr.: Visto el buen resultado
dado por la yrasa protectora, de la casa «Soler
Frías», de Barcelona, ira la conservación de los
cables de acero sumergidos en el mar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer que
dicha grasa se use en la Marina para la conserva
ción de los cables de acero y, muy especialmente,
para los que hayan de sumergirse en el mar, en
concurrencia con otras grasas de procedencia na
cional, cuyo empleo haya sido o pueda deelarse de
utilidad.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para' su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fos,j Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Radiotelegrafía
Circuir.—Excmo. Sr.: Dada cuenta te la real
orden del Ministerio de la Gobernación de 10 de
enero último, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer quede en suspenso la real orden de 2 de
noviembre último (D. O. núm. 250) referente al ser
vicio radiotelegráfico en los buques mercantes y se
acepte la propuesta de dicho Ministerio de que se
nombre una Comisión mixta, de Guerra, Goberna
ción y Marina, a fin de que estudie y proponga, si
fuera conveniente, la reforma del artícillo 15 del
reglamento radiotelegráfico de 24 de enero de 1908.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GimE_No
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
-
Submarinos y sumergibles
eireular.—Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta de la Presidencia .de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena, cursada por V. E. con
carta oficial núm. 1.247, de 10 de agosto último,S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informa
do poi. el EstadoMayor central de la Armada y-laIntendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer, que para los efectos de la ley de 28diciembre de 1916, se considere, según lo precep •tuado en dicha ley, como formando parte de la do
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tación de los sumergibles todos los individuos del
Ejército y de la Armada, que por su cargo, comi
sión o destino, se encuentren a bordo de dichos
buques cuando ocurran los casos a que se refiere
la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1918.
GimENo _
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
---■11119■111111111.--___
Material de Artilieria
Excmo. Sr.: Vista la carta del representante de la
Compañía anónima de Placencia de las Armas
fecha 24 de febrero último, manifestnndo no serle
posible suministrar el material pedido por real or
den de 19 de dicho mes, a los precios en ella fijados,
debido al alza experimentada por las primeras ma
terias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer se
acepten los nuevos precios marcados en la citada
comunicación, para el material solicitado, y en su
consecuencia, que se reserven en el cap. 7.", ar
tículo 2.° del vigente presupuesto, la cantidad de
treinta y 2oteve mil seiscientas selenia y cinco pese
tas con sesenta céntimos (39.675'60 pesetas), para
el pago de este suministro, en lugar de la que pre
fijaba la real orden de 19 de febrero antes citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceniral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de <Pla
cencia de las Armas.9
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante de la Compaitía anónima de
-Placencia kle las Armas
Construcciones naltales
Academia de Ingenieros de la Armada
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice a este de Marina, en real orden comunicada fe
cha 28 de febrero próximo pasado, lo siguiente:
El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capi -
tán general de la octava región lo siguiente:
Con arreglo a lo dispuesto en la real orden cir
cular de 11 de enero próximo pasado (D. O. núme
ro 10), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los primeros tenientes de Ingenieros, D. Fer
nando Troncos° Sagredo y D. Juan Noreña Eche
verría, en situación de excedentes en esa región y
alumnos libres de la Academia de Ingenieros de la
Armada, pasen a situación de supernumerarios sin
sueldo, quedando adscriptos a la Subinspección de
tropas de la misma región, en las condiciones pre
venidas en la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L núm. 362) .—De real orden, comunicada por
dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su co
nocimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y demás fines. Dios guarde a V. E.
muchos años años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 298, fecha 22 de febrero próximo pasado con
la que el Comandante general del apostadero de
Ferrol, cursa instancia del primer "teniente de In
genieros del Ejército, alumno libre de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, D. Juan
Noreña Echeverría, en la 'que solicita ser dispensa
do del pago de la fianza, matriculas y derechos de
examen que previenen los artículos 21 y 22 de las
bases aprobadas por real orden de 14 de marzo de
1917 (D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien des
estimar la petición de referencia, por no existir ra
zones que aconsejen la modificación_de lo legislado
acerca del particular en el antedicho soberano
precepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1918.
ul Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. General Jefe de construcciones 'navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Verrol
--~1111111111~.»----
Recompensas
Excmo. Sr.: Apreciada por S. M. la notoria com
petencia y celo demostrados por el Director del
Laboratorio del material de ingenieros del Ejército
y personal a sus órden(i; en la proveMlosa ense
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ñanza recibida en aquel Ceidro por los oficiales de
la Armada que en él han realizado recientemente
prácticas reglamentarias; el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder al mencionado Director, Co
ronel de Ingenieros del Ejército D. José Soroa y
Fernández de la Somera, la cruz blanca de terce
ra clase del Mérito Naval; así como la de segunda
clase de la misma Orden y distintivo/ al Comandan
te del propio Cuerpo D. Rudesindo Montoto; y la
de primera clase a los capitanes D. Félix González,
D. Pedro Maluende, D. Enrique Milián y D. Mi
guel Ripoll; que en dicho Laboratorio. fueron los
encargados de la citada enseñanza.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimién
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1918.
GIIIENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación Y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
o
~01-4- 4-11111~
flavegacián y pescamarítima
.atificaciones
Excmo. Si'.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6.° del real decreto de 19 de diciembre
del año último, creandola Inspección de estudios
científicos y •estadísticos de pesca, en relacidn con
lo preceptuado en el décimo quinto del reglamento
de los servicios afectos a la misma, aprobado por
real orden de 26 de febrero próximo pasado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que durante el ejercicio económico corriente, se
asigne al personal que presta servicios en la refe
rida Inspección, con cargo al capítulo 13, artículó
4•0 del presupuesto vigente, las,gratificaciones detres mil pesetas (3.000 ptas.) al Inspector, y mil
quinientas (1.500 ptas.) a cada uno de los jefes yoficiales y doctores o licenciados en Ciencias; y mil
doscientas cincuenta pesetas (1.250 ptas.) anuales a
los escribientes temporeros.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 6 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de estudios científicos y estadísticos de pesca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. -D. g.), con arreglo
al artículo 3.° del real decreto de 1-8 de febrero de
1916, ha tenido a bien disponer que el contador de
navío, D. Felipe Franco Salinas, sin perjuicio de
los destinos que desempeila, quede agregado a la
Junta enca-gada del estudio para abastecer de
aguas a las Bases navales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1918.
• ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de abastecimiento de
aguas en las Bases navales.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Señores
---"•1111111~111~---
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto:por el Presidente de la Aso
ciación Benéfica para Huérfanos de la Armada, yde acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer que el contador
de navío D. Felipe Franco Salinas, Habilitado de
dicha Asociación, desempeñe el cargo de Tesorerode la misma,. sin perjuicio de su destino de Auxi
liar del tercer Negociado de la Intendencia general.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
,
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid12 de marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos-de este
\
ten.
Señores
Contratacionas. .
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins -truído al efecto y conforme con lo informado porla Asesoría general, S. 111. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que no ha lugar a rescindir, a
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instancia de la Sociedad Corcho Hijos su con
trato de 6 de noviembre de 1916, para la construc
ción de una barcaza petrolera, con destino a Car
tagena, sin perjuicio de que si llegara a incoarse
expediente rescisolío por la Administración, pue
da aquella Sociedad formular los descargos que
estime oportunos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muclios años.—Ma
drid 13 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
-~11111-151~---
Excmo. S?.: Corno resultado de expediente ins
truido al efecto, y conforme con lo informado por
la Asesoría general, S. M. el Rey D. g.) ha te
nido a bien disponer que no ha lugar a rescindir, a
instancia de la Sociedad «Corcho Hijos» su con
trato de 22 de julio de 1916, para la construcción y
entrega de barcazas, sin perjuicio de que si llega.-
ra a incoarse el oportuno expediente rescisorio por
la Administración, pueda aquella Sociedad, formu
lar los descargos que crea conveniente.
- De real orden, crununicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído a consecuencia de instancia del auxiliar se
gundo de oficinas de Marina, D. José Fontela Her
nández, en solicitud de que la pensión de la cruz
de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, que por real orden de 22 de diciembre de
1916 (D. O. núm. 292) se declaró pensionada con
el 10 por 100 de su sueldo en el empleo actual, se
le abone, a partir de la fecha de su concesión, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el dictamen de la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición, debiendo por tanto, efec
tuarse el expresado abono desde el 30 de septiern
bre del citado año, fecha de la real orden en que
se otorgó la cruz de referencia al auxiliar de ofi
cinas interesado.
De real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mrdrid 13 de marzo de 191.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 20
de octubre del año último, eleva a este Ministerio
el Presidente del Real Club Marítimo de Barcelo
na, solicitando el abono de las Mil quinienlas pe
setas (1 500 pesetas), que como subvención a dicho
Club, fué concedida por real orden de 25 de junio
de 1916, y justificado en el oportuno expediente
que no se ha efectuado el pago y que hay rema
nente de crédito en el presupuesto del año de 1916;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Habilitado de la provincia marítima de
Barcelona, se proceda a formular liquidación .de
ejercicio cerrado a favor del expresado Club, con
cargo al capítulo 13, artículo 4.° del presupuesto de
dicho año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GEMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-+-1111■
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do disponer que el segundo practicante de la Ar
mada de la Sección de Cartagena, D. Juan Mira
Cavero, pase a continuar sus servicios al «Colegio
de Nuestra Selora3del Carmen», para huérfanos de
la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de
Huérfanos.de la Armada.
Imp del Ministerio de Marina.
